














Subyek  Power Tungkai (cm) 
Panjang Tungkai  
(cm) 
Kemampuan Lari Sprint 
60 meter 
1 167 82 11,95 
2 180 85 11,16 
3 186 76 11,39 
4 150 78 10,96 
5 162 80 12,23 
6 140 81 13,61 
7 146 81 11,64 
8 175 84 11,01 
9 170 78 10,63 
10 183 78 10,45 
11 126 90 13,30 
12 140 74 11,23 
13 160 84 11,26 
14 174 85 12,54 
15 185 78 10,81 
16 170 85 11,35 
17 172 79 10,98 
18 140 80 12,18 
19 170 75 11,86 
20 143 79 11,05 
21 168 72 10,13 
22 160 76 10,17 
23 150 84 11,87 
24 156 82 11,19 
25 127 84 13,02 
26 148 77 11,20 
27 167 78 11,47 
28 130 74 11,85 
29 155 81 11,15 








power tungkai panjang tungkai 
kemampuan lari sprint 
60 meter 
No X1 T-Score X2 T-Score Y T-Score 
1 167 54,58 82 55,23 11,95 44,42 
2 180 62,12 85 62,47 11,16 53,67 
3 186 65,60 76 40,75 11,39 50,98 
4 150 44,72 78 45,58 10,96 56,01 
5 162 51,68 80 50,40 12,23 41,14 
6 140 38,92 81 52,81 13,61 24,97 
7 146 42,40 81 52,81 11,64 48,05 
8 175 59,22 84 60,05 11,01 55,43 
9 170 56,32 78 45,58 10,63 59,88 
10 183 63,86 78 45,58 10,45 61,99 
11 126 30,80 90 74,53 13,30 28,60 
12 140 38,92 74 35,93 11,23 52,85 
13 160 50,52 84 60,05 11,26 52,50 
14 174 58,64 85 62,47 12,54 37,50 
15 185 65,02 78 45,58 10,81 57,77 
16 170 56,32 85 62,47 11,35 51,44 
17 172 57,48 79 47,99 10,98 55,78 
18 140 38,92 80 50,40 12,18 41,72 
19 170 56,32 75 38,34 11,86 45,47 
20 143 40,66 79 47,99 11,05 54,96 
21 168 55,16 72 31,10 10,13 65,74 
22 160 50,52 76 40,75 10,17 65,27 
23 150 44,72 84 60,05 11,87 45,35 
24 156 48,20 82 55,23 11,19 53,32 
25 127 31,38 84 60,05 13,02 31,88 
26 148 43,56 77 43,16 11,20 53,20 
27 167 54,58 78 45,58 11,47 50,04 
28 130 33,12 74 35,93 11,85 45,59 
29 155 47,62 81 52,81 11,15 53,79 










Uji Normalitas Power Tungkai 
power 
tungkai F f(k) Z F(z) S(z) F(z) - S(z) 
126 1 1 -1,9198 0,0281 0,033333 -0,00523 
127 1 2 -1,8618 0,0314 0,066667 -0,03527 
130 1 3 -1,6878 0,0465 0,1 -0,0535 
140 3 6 -1,1078 0,1357 0,2 -0,0643 
140 -1,1078 0,1357 0,2 -0,0643 
140 -1,1078 0,1357 0,2 -0,0643 
143 1 7 -0,9338 0,1762 0,233333 -0,05713 
146 1 8 -0,7598 0,2266 0,266667 -0,04007 
148 1 9 -0,6438 0,2611 0,3 -0,0389 
150 2 11 -0,5278 0,3015 0,366667 -0,06517 
150 -0,5278 0,3015 0,366667 -0,06517 
155 1 12 -0,2378 0,409 0,4 0,009 
156 1 13 -0,1798 0,4325 0,433333 -0,00083 
160 2 15 0,0522 0,5199 0,5 0,0199 
160 0,0522 0,5199 0,5 0,0199 
162 1 16 0,1682 0,5636 0,533333 0,030267 
167 2 18 0,4582 0,6736 0,6 0,0736 
167 0,4582 0,6736 0,6 0,0736 
168 1 19 0,5162 0,695 0,633333 0,061667 
170 3 22 0,6322 0,7357 0,733333 0,002367 
170 0,6322 0,7357 0,733333 0,002367 
170 0,6322 0,7357 0,733333 0,002367 
172 1 23 0,7482 0,7703 0,766667 0,003633 
173 1 24 0,8062 0,7881 0,8 -0,0119 
174 1 25 0,864199 0,8051 0,833333 -0,02823 
175 1 26 0,922199 0,8212 0,866667 -0,04547 
180 1 27 1,212199 0,8869 0,9 -0,0131 
183 1 28 1,386199 0,9162 0,933333 -0,01713 
185 1 29 1,502199 0,9332 0,966667 -0,03347 









Dari perhitungan didapat Lhit  = 0,07 
Sedangkan dari tabel didapat Ltbl  = 0,161(n=30, α=0,05) 
Lhit  < Ltbl  
Berarti Ho diterima, dan ini berarti bahwa data berasal dari distribusi normal.  
 
Uji normalitas Panjang Tungkai 
 
panjang tungkai F f(k) Z F(z) S(z) 
F(z) - 
S(z) 
72 1 1 -1,88998 0,0301 0,033333 -0,00323
74 2 3 -1,40744 0,0808 0,1 -0,0192
74 -1,40744 0,0808 0,066667 0,014133
75 2 5 -1,16616 0,123 0,166667 -0,04367
75 -1,16616 0,123 0,066667 0,056333
76 2 7 -0,92489 0,1788 0,233333 -0,05453
76 -0,92489 0,1788 0,233333 -0,05453
77 1 8 -0,68361 0,2483 0,266667 -0,01837
78 5 13 -0,44234 0,33 0,433333 -0,10333
78 -0,44234 0,33 0,433333 -0,10333
78 -0,44234 0,33 0,433333 -0,10333
78 -0,44234 0,33 0,433333 -0,10333
78 -0,44234 0,33 0,433333 -0,10333
79 2 15 -0,20106 0,4207 0,5 -0,0793
79 -0,20106 0,4207 0,5 -0,0793
80 2 17 0,040212 0,516 0,566667 -0,05067
80 0,040212 0,516 0,566667 -0,05067
81 3 20 0,281487 0,6103 0,666667 -0,05637
81 0,281487 0,6103 0,666667 -0,05637
81 0,281487 0,6103 0,666667 -0,05637
82 2 22 0,522762 0,6985 0,733333 -0,03483
82 0,522762 0,6985 0,733333 -0,03483
84 4 26 1,005311 0,8413 0,866667 -0,02537
84 1,005311 0,8413 0,866667 -0,02537
84 1,005311 0,8413 0,866667 -0,02537
84 1,005311 0,8413 0,866667 -0,02537
85 3 29 1,246586 0,8925 0,966667 -0,07417
85 1,246586 0,8925 0,966667 -0,07417
85 1,246586 0,8925 0,966667 -0,07417
81 
 





Dari perhitungan didapat Lhit  = 0,06 
Sedangkan dari tabel didapat Ltbl  = 0,161(n=30, α=0,05) 
Lhit  < Ltbl  
Berarti Ho diterima, dan ini berarti bahwa data berasal dari distribusi normal.  
 
Uji Normalitas Lari Sprint 
kemampuan lari 
sprint 60 meter F f(k) Z F(z) S(z) 
F(z) - 
S(z) 
10,13 1 1 -1,57378 0,0581 0,033333 0,024767
10,17 1 2 -1,52692 0,0643 0,066667 -0,00237
10,45 1 3 -1,19889 0,117 0,1 0,017
10,56 1 4 -1,07002 0,1423 0,133333 0,008967
10,63 1 5 -0,98801 0,1635 0,166667 -0,00317
10,81 1 6 -0,77713 0,2206 0,2 0,0206
10,96 1 7 -0,6014 0,2743 0,233333 0,040967
10,98 1 8 -0,57796 0,2843 0,266667 0,017633
11,01 1 9 -0,54282 0,2946 0,3 -0,0054
11,05 1 10 -0,49596 0,3121 0,333333 -0,02123
11,15 1 11 -0,3788 0,3557 0,366667 -0,01097
11,16 1 12 -0,36709 0,3594 0,4 -0,0406
11,19 1 13 -0,33194 0,3707 0,433333 -0,06263
11,20 1 14 -0,32022 0,3745 0,466667 -0,09217
11,23 1 15 -0,28508 0,3897 0,5 -0,1103
11,26 1 16 -0,24993 0,4052 0,533333 -0,12813
11,35 1 17 -0,14449 0,4443 0,566667 -0,12237
11,39 1 18 -0,09763 0,4641 0,6 -0,1359
11,47 1 19 -0,00391 0,5 0,633333 -0,13333
11,64 1 20 0,195258 0,5753 0,666667 -0,09137
11,85 1 21 0,441284 0,67 0,7 -0,03
11,86 1 22 0,452999 0,6736 0,733333 -0,05973
11,87 1 23 0,464715 0,6772 0,766667 -0,08947
11,95 1 24 0,558439 0,7088 0,8 -0,0912
12,18 1 25 0,827895 0,7939 0,833333 -0,03943
12,23 1 26 0,886473 0,8106 0,866667 -0,05607
82 
 
12,54 1 27 1,249654 0,8925 0,9 -0,0075
13,02 1 28 1,811998 0,9649 0,933333 0,031567
13,30 1 29 2,140032 0,9838 0,966667 0,017133




Dari perhitungan didapat Lhit  = 0,04 
Sedangkan dari tabel didapat Ltbl  = 0,161(n=30, α=0,05) 
Lhit  < Ltbl  




























a. Uji Keberartian Regresi 
Hipotesis: 
 Ho: koefisien regresi tidak berarti 
 Hi : koefisien regresi berarti 
Kriteria: tolak Ho apabila harga Fo sama atau lebih besar dari harga Ft(0.05)(dk). 
Dalam hal yang lain terima Ho. 
 
RJK(Reg) 







N.ΣXY − (ΣX)(ΣY) 
b = 
N. ΣX² − (ΣX)² 
 
(ΣY)(ΣX²) − (ΣX)(ΣXY) 
a =  
N. ΣX² − (ΣX)² 
 
(ΣY)² 
JK(Tot) = ΣY² − 
  N 
 
(ΣX).(ΣY) 
JK(Reg) = b. { ΣXY −  } 
N 
 
JK(Res) = JK(Tot) – JK(Reg) 
Dk(Tot) = N – 1 
Dk(Reg) = 1 
Dk(Res) = N – 2 
Keterangan: 
Fo : harga F perhitungan 
84 
 
RJK(Reg): rerata jumlah kuadrat regresi 
RJK(Res): rerata jumlah kuadrat residu 
JK(Tot): jumlah kuadrat total 
JK(Reg): jumlah kuadrat regresi 
JK(Res): jumlah kuadrat residu 
Dk(Tot): derajat kebebasan total 
Dk(Reg): derajat kebebasan regresi 
Dk(Res): derajat kebebasan residu 
Regresi Linear Sederhana 
1. Variabel Lari Sprint (Y) atas Power Tungkai (X1) 
 
 (344,2)(768005) – (4773)(54527,75) 
a =  
 (30)(768005) – (4773)² 
 
 264347321 – 260260950,8 
a =  
  258621 
 
 4086370,25 
a =   
258621 
 
a =  15,8001 
 
 
 (30)(54527,75) – (4773)( 344,2) 
b =  
 (30)(768005) – (4773)² 
 
 1635832,5– 1642866,6 




b =  
          258621 
 
b =  -0,027 
 
Persamaan regresi lari sprint 60 meter dan power tungkai adalah sebagai berikut: 
 





JK(Tot) = 3970,25− 
       30 
       118473,64 
JK(Tot) =3970,25 − 
    30 
JK(Tot) = 3970,25 – 3949,12 
JK(Tot) = 21,13 
 
              (4.773).( 344,2) 
JK(Reg) = -0,027 { 54.527,75 − 
        30 
 1.642.866,6 
JK(Reg) = -0,027 { 54.527,75 −     } 
30 
JK(Reg) = -0,027 { 54.527,75 −54.762,2} 
JK(Reg) = -0,027 {−234,47) 
JK(Reg) = 6,33 
 
JK(Res) = 21,13 – 6,33 
JK(Res) = 14,80 
 
Dk(Tot) = 30 – 1 = 29 
Dk(Reg) = 1 
Dk(Res) = 30 – 2 = 28 
 
Sumber 

















2. Variabel Lari Sprint (Y) atas Panjang Tungkai (X2) 
 
 (344,2)(191.699) – (2.395)( 27.533,44) 
a =  
 (30)(191.699) – (2.395)² 
 
 
 65.982.795,8 – 65.952.588,8 
a =  







a =  
14.945 
 
a =  2,690 
 
 
 (30)(27.533,44) – (2.395)(344,2) 
b =  
 (30)( 191.699) – (2.395)² 
 
 826.003,2 – 824.359 




b =  
14.945 
 
b =  0,110 
 
Persamaan lari sprint 60 meter dan panjang tungkai adalah sebagai berikut: 
Ŷ = 2,690 + 0,110X2 
 
 (3.44)² 
JK(Tot) = 3970,25− 
       30 
       118473,64 
JK(Tot) =3970,25 − 
    30 
JK(Tot) = 3970,25 – 3949,12 
JK(Tot) = 21,13 
 
     (2395).( 344,2) 
JK(Reg) = 0,110 { 27533,44 −                   } 
     30 
           824359 
JK(Reg) = 0,110 {27533,44 −         } 
30 
JK(Reg) = 0,110 {27533,44 – 27478,63} 
JK(Reg) = 0,110 (54,8) 
JK(Reg) = 6,03 
 
JK(Res) = 21,13 – 6,03 




Dk(Tot) = 30 – 1 = 29 
Dk(Reg) = 1 
Dk(Res) = 30 – 2 = 28 
 
Sumber 



















Hasil:  Ŷ = 15,801– 0,027X1 
Harga Fo dari persamaan pertama lebih besar dari harga Ft(0.05)(1/28), 
dengan demikian menerima hipotesis nol(Ho). 
Ŷ = 2,690 + 0,110X2 
Harga Fo dari persamaan kedua lebih besar dari harga Ft(0.05)(1/28), 
dengan demikian menerima hipotesis nol (Ho). 
Kesimpulan: 
 Regresi lari sprint 60 meter atas power tungkai berarti 





























b. Uji linearitas 
 
Hipotesis: 
 Ho: bentuk regresi linear 
 Hi : bentuk regresi tidak linear 
Kriteria: tolak Ho apabila harga Fo lebih besar dari harga Ft(0.05)(dk). Dalam hal 
lain terima Ho. 
RJK(TC) 
Fo =  
RJK (G) 
 
  (ΣYi) ² 
JK (G) =  ΣYi ² - 
        ni 
JK(TC) = JK(Res) – JK(G) 
Dk(G) = N – k 
Dk(TC) = k – 2 
 
Keterangan:  RJK(G): rerata jumlah kuadrat galat 
RJK(TC): rerata jumlah kuadrat tuna cocok 
JK(G): jumlah kuadrat galat 
JK(TC): jumlah kuadrat tuna cocok 
dk(G): derajat kebebasan galat 
dk(TC): derajat kebebasan tuna cocok 
N : jumlah kasus 
k : jumlah kelompok kasus yang memiliki skor variabel bebas sama 
ni : jumlah kasus dalam k 
Yi : skor variabel terikat tiap kasus 
 
1. Variabel lari sprint 60 meter atas power tungkai 
 
Diketahui: JK(Res) = 14,75 
Menghitung JK(G) 
X1(power 
tungkai) K Ni Y 
Σyi²-
(Σyi)²/ni 
126 1 1      
127 2 1      
130 3 1      
140 4 3 13,61   
140       11,23   
89 
 
140       12,18   
143 5 1      
146 6 1      
148 7 1      
150 8 2 10,96   
150       11,87   
155 9 1      
156 10 1      
160 11 2 11,26   
160       10,17   
162 12 1      
167 13 2 11,95   
167       11,47   
168 14 1      
170 15 3 10,63   
170       11,35   
170       11,86   
172 16 1      
173 17 1      
174 18 1      
175 19 1      
180 20 1      
183 21 1      
185 22 1      
186 23 1      
         JK(G)  968,00 
 
JK(G) = 968,00  
Menghitung JK(TC) 
JK(TC) =  14,75 – 968,00 = -953,25 
Menghitung dk 
Dk (G) = 30 − 23= 7 
Dk (TC) = 23 − 2 = 21 
Diketahui F(0.05)(21/7) = 3,44 
 
sumber 














2. Variabel lari sprint 60 meter atas panjang tungkai 
Diketahui: JK(Res) = 15,08 
X2(panjang 
tungkai) K Ni Y 
Σyi²-
(Σyi)²/ni 
72 1 1      
74 2 2 11,23   
74       11,85   
75 3 2 11,86   
75       10,56   
76 4 2 11,39   
76       10,17   
77 5 1      
78 6 5 10,96   
78       10,63   
78       10,45   
78       10,81   
78       11,47   
79 7 2 10,98   
79       11,05   
80 8 2 12,23   
80       12,18   
81 9 3 13,61   
81       11,64   
81       11,15   
82 10 2 11,95   
82       11,19   
84 11 4 11,01   
84       11,26   
84       11,87   
84       13,02   
85 12 3 11,16   
85       12,54   
85       11,35   
90 13 1      
         JK(G)  370,85 
 




JK(TC) =  15,08– 370,85 = -355,77 
Menghitung dk 
Dk (G) = 30 − 13 = 17 
Dk (TC) = 13 − 2 = 11 
Diketahui F(0.05)(11/17) = 2,41 
 
sumber 












Hasil:  Harga Fo dari persamaan pertama lebih kecil dari harga Ft(0.05)(21/7), 
dengan demikian menerima hipotesis nol(Ho). 
 Harga Fo dari persamaan kedua lebih kecil dari harga Ft(0.05)(11/17), 
dengan demikian menerima hipotesis nol (Ho). 
Kesimpulan: 
• Bentuk regresi lari sprint 60 meter atas power tungkai linear. 








































χ₁y  χ₂y  rχ₁y rχ₂y rχ₁χ₂ 
1 167 82 11,95 1995,65 979,9 -0,549 0,5342 -0,155
2 180 85 11,16 2008,8 948,6
3 186 76 11,39 2118,54 865,64
4 150 78 10,96 1644 854,88
5 162 80 12,23 1981,26 978,4
6 140 81 13,61 1905,4 1102,41
7 146 81 11,64 1699,44 942,84
8 175 84 11,01 1926,75 924,84
9 170 78 10,63 1807,1 829,14
10 183 78 10,45 1912,35 815,1
11 126 90 13,30 1675,8 1197
12 140 74 11,23 1572,2 831,02
13 160 84 11,26 1801,6 945,84
14 174 85 12,54 2181,96 1065,9
15 185 78 10,81 1999,85 843,18
16 170 85 11,35 1929,5 964,75
17 172 79 10,98 1888,56 867,42
18 140 80 12,18 1705,2 974,4
19 170 75 11,86 2016,2 889,5
20 143 79 11,05 1580,15 872,95
21 168 72 10,13 1701,84 729,36
22 160 76 10,17 1627,2 772,92
23 150 84 11,87 1780,5 997,08
24 156 82 11,19 1745,64 917,58
25 127 84 13,02 1653,54 1093,68
26 148 77 11,20 1657,6 862,4
27 167 78 11,47 1915,49 894,66
28 130 74 11,85 1540,5 876,9
29 155 81 11,15 1728,25 903,15
30 173 75 10,56 1826,88 792














       √  (rx1.y)² + (rx2.y)² - 2.(rx1.y)(rx2.y)(rx1.x2 ) 
R = 
                                 1- (rx1.x2 )² 
 
        √  (-0,549)² + (0.534)² - 2.( -0.549)( 0.534)(-0.155) 
R =  
                                 1- (-0.155)² 
 
        √  (0.301) + (0.285) - 2 (0.045) 
R =  
                                   1- (0.024) 
 
√  0.586 - 0.09 
R =  
       0.976 
 
        √  0.496 
R =  
0.976 
 
R =  √  0.098 
 








    -0.549 − (0.534) (-0.155) 
rx1y-x2 = 
              √ [1- (0.534) ² ][1- (-0.155)²] 














              √ [1- 0.285][1- 0.024] 
  -0.466 
rx1y-x2 = 
              √ [0.715][0.976] 
  -0.466 
rx1y-x2 = 
              √ 0.698 
  -0.466 
rx1y-x2 = 
 0.835 




 0.534 − (-0.549) (-0.155) 
rx2y-x1 = 
              √ [1- (-0.549) ² ][1- (-0.155)²] 
 
 0.534 – 0.085 
rx2y-x1 = 
              √ [1- 0.301][1- 0.024] 
 
  0.449 
rx2y-x1 = 
              √ [0.699][0.976] 
 
  0.449 
rx2y-x1 = 






rx2y-x1 =  0.54 
Lampiran 8. Garis Regresi 
 
Persiapan perhitungan 
ΣX₁ = 4773  ΣX1Y = 54527,75 
ΣX2 = 2395  ΣX2Y = 27533,44 













ΣX₁² = 768005 ΣX₂² = 191699 
 
Regresi sederhana antara power tungkai dengan lari sprint 
344,2  (768005)  –  4773 (54527,75) 
a  =     
   30 (768005)  –    (4773)²  
 
 264347321 – 2602609950,8 
a  =   
             258621 
 
                      4086370,25 
a  =     
          258621 
 
a  =15,801 
30  (54527,75)  –  4773 (344,2 ) 
b  =     
   30 (768005)  –    (4773)² 
   
 1635832,5 – 1642866,6 
b  =   
             258621 
 
                      -7034,1 
b  =     
          258621 
 
b  =-0,027 
















Regresi sederhana antara panjangr tungkai dengan lari sprint 
344,2  (191699)  –  2395 (27533,44) 
a  =     
   30 (191699)  –    (2395)² 
   
 65982795 – 65942588 
a  =   
             14945 
 
                      40207 
a  =     
        14945   
 
a  =2,690 
30  (27533,44)  – 2395 (344,2 ) 
b  =     
   30 (191699)  –    (2395)² 
   
 826003,2 – 824359 
b  =   
 14945 
 
                      1644,2 
b  =     
         14945 
 
b  =0,110 
Persamaan garis regresi:   Ŷ  = 2,690 +  0,110 X2 
 
 
Persamaam garis regresi antara power tuangkai, panjang tungkai dengan            
lari sprint 60 meter 
b1 = -0,024 
b2 = 0,095 
 















1. Hubungan antar X terhadap Y 
 
r√N – 2  
to= dk = (N – 2) 
√1 – r² 
 
Hubungan antara power tungkai terhadap lari sprint 60 meter 
 
-0.549√30 – 2  
to= dk = (30 – 2) = 28 
√1 – (-0.549)² 
 
-0.549√28   -2,904 
to= =  = -3,47394 
√1 – 0.301                   0.836 
 
to=   -3,474                                                                                                                                        
 
Hubungan antara panjang tungkai terhadap lari sprint 60 meter 
 
0.534 √30 – 2  
to= dk = (30 – 2) = 28 
√1 – (0.534)² 
 
0.534√28   2,825 
to= =  = 3,300 




Korelasi to tt (α = 0.05)(27) Kesimpulan 
X1. Y -3,474            1.645 Berarti 




2. Hubungan murni antara X terhadap Y 
 
r√N – p – 1   
to= dk = (N – p – 1) 





Hubungan murni antara power tungkai terhadap lari sprint 60 meter 
 
-0.549   √30 – 2 – 1   
to= dk = (30 – 2 – 1) = 27 
√1 – (-0.549)² 
 
-0.549  √27 -2.8526 
to= =  = -3,4122 




Hubungan murni antara panjang tungkai terhadap lari sprint 60 meter 
 
0,534     √30 – 2 – 1   
to= dk = (30 – 2 – 1) = 27 
√1 – (0,534     )² 
 
    0,534       √27  2,8378 
to= =  = 3,3543 




Korelasi parsial to tt (α = 0.05)(27) Kesimpulan 
X1. Y-X2 -3,4122 1.645 Berarti  
X2. Y-X1 3,3543 1.645 Berarti 
 
3. Hubungan antara X1, dan X2 terhadap Y 
 
R² ⁄k 
F0 =  dk = (p, N – k – 1) 
    (1 – R²) ⁄ (N – k – 1) 
 




F0 =   dk = (2, 30 – 2 – 1)  
    (1 – 0,713²) ⁄ (30 – 2 – 1) 
 
0,508⁄2 0,254 
F0 =  =         = 13,96 




F0 =  13,96                                                                                                    
dk = (2, 30 – 2 – 1) = (2,27) 
 
Ft = (α = 0.05)(2,27) = 3,35 
 
F0 = 13,96    >Ft = (α = 0.05)(2,27) = 3,35 
 
 Fo Ft (α = 0.05)(2,42) Kesimpulan 










































 Perhitunga Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif 
 
Persamaan garis regresi: 
 
Ŷ =7,675-0,024X1+ 0,095X2 
b1 = -0,024 
b2 = 0,095 
 
         (ΣX1)(ΣY) 
Σx1y =   ΣX1Y –  
                N 
 
 (4773)(344,2) 
Σx1y = 54527,75  –  
   30 
 
Σx1y = - 234,47 
  
  (ΣX2)(ΣY) 
Σx2y =   ΣX2Y –  
                N 
 
   (2395)(344,2) 
Σx2y = 27533,44   –  
   30 
 
Σx2y = 54,807 
 
JK (Total) = 21,129 
JK (Reg) = 10,741 
 
Σx1y = -234,47 
Σx2y = 54,807 
 
 bn.Σxny 
SR =   x 100% 
 JK(Reg)      
 
 bn.Σxny 
SE =   x 100% 
 JK(Tot)      
     
        JK(Reg) 
101 
 
Efektivitas garis regresi =    x 100% 
            JK(Tot) 
 
Prediktor power tungkai 
 b1.Σx1y 
SR =   x 100% 
 JK(Reg) 
 
   (-0,024)(-234,47) 
SR =    x 100% 
 10,741 
 
SR = 52,0% 
 
 b1.Σx1y 




SE =    x 100% 
 21,129 
 
SE = 26,4% 
  
Prediktor panjang tungkai 
 
 b2.Σx2y 




SR =    x 100% 
 10,741 
  
SR = 48,0% 
 
 b2.Σx2y 




SE =    x 100% 
      21,129 
 






















































Pengukuran lompat jauh tanpa awalan 
